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Аннотация: Педагогларнинг касбий фаолиятида AКТ ни қўллаш 
мамлакатимиз таълим тизимини модернизация қилишнинг асосий 
йўналишларидан бири саналади. Мақолада ахборот-коммуникация кўникмаси 
ва бу кўникмани гуманитар фан ўқитувчиларида ривожлантириш механизми ва 
усуллари ҳақида сўз кетади. 
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Исталган вақт ва жойда катта хажмдаги ахборот ва билимни бера оладиган 
АКТ нинг пайдо бўлиши билан таълим ва ўқитиш соҳасида бу борада махсус 
кўникмага эга бўлишга талаб пайдо бўлди. Бугун АКТ ни педагогик жараёнга 
татбиқ этиш заруриятини ҳеч ким инкор этолмайди. Аммо, афсуски, АКТ 
асосидаги инновацион методлардан фойдаланиш ўқув фаолиятини 
енгиллаштириш ва оптималлаштириш ўрнига, уни мураккаблаштириб, ортиқча 
юклама берилади. Бу каби хатоларни қилмаслик учун компьютер 
воситаларидан методик ва аниқ мақсадга асосланган ҳолда фойдаланиш ўқув 
жараёнига АКТ ни муваффақиятли интеграция қила олиш ҳисобига амалга 
ошиши керак.  
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Шунингдек, ўқитувчиларда ахборот-коммуникация кўникмасини 
ривожлантириш учун малака ошириш дастурларини ҳам инобатга олиш лозим. 
Ушбу дастурлар ўзида қуйидагиларни мужассам қилиши керак: 
- АКТ жаҳон стандартларига жавоб бериши;  
- янги кўникма ва билимларни беришга эмас, таълимда аниқ ўзгаришлар 
қилишга йўналган бўлиши; 
- ўқитувчига ўзининг интеграциялашган муҳитини яратишга ёрдам бериши 
(бунда турли хил сайтлар, ижтимоий гуруҳларга аъзо бўлиш, блоглар яратиш 
назарда тутилмоқда) 
- педагогларга мониторинг ва касбий мулоқатни яратиб бериши лозим. 
Ахборот-коммуникация технологиялари ҳар бир босқичда ўқитувчининг 
энг яқин ёрдамчиси, малакали педагогнинг дарсга тайёргарлик кўришидан 
тортиб, уни сифатли, қизиқарли ва натижали ўтказишгача бўлган барча 
жараёнларда энг қулай воситасидир. Ўқитувчи дарсга тайёргарлик кўришда 
компьютер орқали дидактик, тарқатма материаллар, кўргазмали қуроллар, 
слайд ва дарс ишланмаларини тайёрлаши, интернет ёрдамида эса уларни турли 
қўшимча маълумотлар, қизиқарли сурат, аудио, видео лавҳалар билан 
бойитиши мумкин. Дарс жараёнида ахборот-коммуникация технологиялари 
ўқувчилар дунёқараши, билим ва кўникмаларини кўриш, эшитиш ва мустақил 
бажариш орқали ривожлантиришга кўмаклашади . 
Дарснинг ҳар бир босқичида ўтилган мавзуларни такрорлаш ва 
мустаҳкамлаш, янги билимлар баёни, амалий машғулотлар лаборатория 
ишларини бевосита ахборот технологиялари ёрдамида қисман ёки бутунлай 
амалга ошириш имконияти мавжуд.  
Бунинг учун эса педагогларга ахброт-коммуникация кўникмасини 
эгаллашга озгина вақт ва қунт талаб этилади, холос. Шу йўл билан ўқитувчи 
энг катта мақсадига эришади, ўқувчиларга сифатли таълим беради, уларни 
катта ҳаётга тайёрлайди. 
Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, педагогларда ахборот-коммуникация 
кўникмасини шакллантириш муаммоси, ҳозирги кунда таълим тадқиқотчилари 
томонидан нафақат қийин, балки ноаниқ ечимини топмаган вазифа деб эътироф 
этилади.  
Бу муаммони ечишнинг асосий шарти – педагогнинг АКТ воситаларидан 
фойдаланган ўқув жараёнини яратишга тайёрлиги. Ўқитувчи ва ўқувчилар 
ўртасидаги мулоқот намунасининг ўзгариши инновацион фаолият шартларидан 
биридир. Иннавацион кўникма қуйидаги асосий функциялар билан изоҳланади: 
- касбий фаолиятнинг АКТ воситаларидан фойдаланган шаклдаги таҳлили 
- меъёрларга нисбатан танқидий ёндашув 
- АКТ ва касбий янгиликларни қабул қилишга тайёргарлик 
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- ўз имкониятларини рўёбга чиқариш, интилишларини касбий фаолиятида 
мужассамлаштириш. 
Ахборот-коммуникация кўникмасига эга педагог шу қадар кўп ахборотга 
эгаки, у ахборотларни янги ахборот-коммуникация технологияларисиз ишлов 
бериши ва ишлатиши мумкин эмас. Таълим сиёсатининг ҳозирги асосий 
мақсади таълим олувчи шахс, жамият ва давлат эҳтиёжларини қондирувчи 
муҳим ва келажакдаги ривожи учун зарур юқори самарадорликка эга бўлган 
замонавий таълим беришга қаратилган. Педагогларнинг касбий омилкорлигини 
ривожлантириш учун уларни фаолиятининг биринчи кунлариданоқ қўшимча 
педагогик таълимга жалб қилиш лозим.  
Ахборот-коммуникация технологиялари ҳар бир босқичда ўқитувчининг 
энг яқин кўмакчиси, малакали педагогнинг дарсга тайёргарлик кўришидан 
тортиб, уни сифатли, қизиқарли ва натижали ўтказишгача бўлган барча 
жараёнларда энг қулай воситадир. Ўқитувчи дарсга тайёргарлик кўришда 
компьютер орқали дидактик, тарқатма материаллар, кўргазмали қуроллар, 
слайд ва дарс ишланмаларини тайёрлаши, интернет ёрдамида эса уларни турли 
қўшимча маълумотлар, қизиқарли сурат, аудио, видео лавҳалар билан 
бойитиши мумкин. Дарс жараёнида ахборот-коммуникация технологиялари 
ўқувчилар дунёқараши, билим ва кўникмаларини кўриш, эшитиш ва мустақил 
бажариш орқали ривожлантиришга кўмаклашади. 
Педагогнинг ахборот-коммуникация кўникмаси – ўз ичида янгиликни 
таҳлил қилиш ва унга баҳо бериш, келгусидаги ҳаракатларининг мақсади ва 
концепциясини шакллантириш орқали рўёбга чиқади. Ушбу режани амалга 
ошириш ва таҳлил қилиш, самарадорликка баҳо беришни қамраб олади. 
Ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини оширишнинг негизида уларнинг ижодий 
фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш ётади. Ёшларнинг ижодий фикрлаш 
қобилиятларини ривожлантиришда педагог томонидан олиб борилаётган АКТ 
интеграция машғулотларнинг аҳамияти беқиёсдир. Дарс педагог ва талаба 
муносабатларининг ташкилий шакли бўлиб, унда ўқитувчининг ахборот-
коммуникация кўникмаи талабаларнинг ижодий фикрлашга ундовчи омил 
ҳисобланади. Ёшларнинг АКТ асосида фикрлаш қобилиятини 
ривожлантиришни қуйидаги тамойилларини алоҳида эътироф этиш мумкин: 
- мақсадга эришишнинг турли йўлларини изълашга интилишини ўргатиш; 
- мақсадни амалга ошириш учун машқ қилдиришга ўргатиш; 
- муаммони аниқлашга ўргатиш; 
- фикрни мақсадга мувофиқ йўллай олишга ўргатиш; 
- фараз, фантазия қила олишга ўргатиш; 
- ишонарли хулоса чиқаришга ўргатиш; 
- янги ғояларга мойилликни шакллантириш. 
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Таълимда ўқитувчининг ахборот-коммуникация кўникмасини 
шакллантириш қуйидаги ўзгаришларга олиб келади: 
- педагогик тизимнинг тамомила ўзгариши;  
- ўқув жараёнининг ўзгариши;  
- педагогик назариянинг ўзгариши;  
- ўқитувчи фаолиятининг ўзгариши;  
- ўқувчи (талаба) фаолиятининг янгиланиши; - педагогик технологиянинг 
ўзгариши;  
- таълим мазмунининг янгиланиши;  
- ўқитиш шакл, метод ва воситаларининг ўзгариши;  
- таълим тизими бошқарувнинг ўзгариши;  
- таълим мақсади ва натижаларнинг ўзгариши.  
Ахборот-коммуникация кўникмасидан самарали фойдаланиш асосида янги 
технологик жараён ёки янги такомиллаштирилган ўқув машғулоти ташкил 
этилади.  
Бугунги кунда педагогларнинг ахборот-коммуникация кўникмасига эга 
бўлишлари муҳим аҳамиятга эга. Педагоглар томонидан бу кўникмани 
ўзлаштира олишларида уларнинг инновацион ёндашувга эга бўлишлари талаб 
этилади. Ўз моҳиятига кўра педагоглар томонидан инновацион фаолият 
кўникма, малакаларининг ўзлаштирилиши уларда инновацион ёндашувни 
қарор топиши асосида кечади. Педагогларда ахборот-коммуникация 
кўникмасининг қарор топиши ҳам муракаб жараён бўлиб, у бир неча босқичда 
кечади.  
Булар тайёр методик тавсиянома (мавжуд инновация)лардан 
фойдаланилиш, мавжуд тизимга янги ғояларни, методларни киритиш, янги 
ғояни амалга ошириш мазмуни, шакл ва методларини тизимлаштириш ва 
сўнгги босқичда педагогнинг ўқитиш ва тарбиялашга оид ўз концепцияси ёки 
методикасини яратишдан иборатдир. 
 Келтирилган мулоҳазалардан шундай хулоса ясаш мумкинки, 
мамлакатимизда билим олишга, мактаб, коллеждан кейин олий ўқув юртларига 
кириб ўқишга интилаётган ёшлар сони йилдан-йилга кўпаймоқда. Бу эса, 
мамлакатимизда таълим соҳасини ислоҳ қилиш натижасида катта ютуқлар 
қўлга киритилаётгани, ёшларнинг ақл-заковати, билим олишга бўлган 
қизиқиши ортиб бораётганининг исботидир. Бунда эса ўқув жараёнига АКТ 
воситларини интеграция қилиш ўзининг чексиз имкониятларни тақдим эта 
олиш қобилияти билан жозиба касб этади. Аммо, ундан оқилона фойдалана 
олишгина жамият аъзоларини чинакам тараққиётга етаклайди. 
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